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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического изучения тревожности к обра-
зовательной среде, общей, ситуативной тревожности и фрустрации у первокурсников медицинского 
университета в период экзаменационных испытаний. Выявленные качественные особенности данных 
неравновесных психических состояний позволили автору не только подтвердить имеющиеся в науч-
ной литературе данные о негативном влиянии экзаменационной ситуации на психоэмоциональное и 
физиологическое состояние студентов, но и констатировать наличие «замкнутого круга экзаменаци-
онной напряженности», проявляющегося в положительной взаимосвязи всех видов тревожности и 
фрустрации с индивидуально-типологическими свойствами будущих врачей: личностной тревожно-
стью и ригидностью. 
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Современная система вузовского образования порождает у студентов разнообразные психи-
ческие состояния как отражение личностью ситуации в виде сочетания (совокупности) различных 
характеристик человека, возникающее в динамике психической деятельности и выражающее един-
ство поведения и переживания (Прохоров, 2011). 
Диапазон психических состояний студентов достаточно широк: от нервно-эмоционального 
напряжения на младших курсах до психического пресыщения и монотонии на старших, и зависит от 
длительности и условий обучения, а также характера учебных ситуаций – ежедневные занятия или 
экстремальная ситуация экзаменационных испытаний (Гапонова, 2005). Последние, по мнению ис-
следователей и самих студентов, являются наиболее трудными с психологической точки зрения. 
Экзаменационная ситуация – мощный фактор возникновения и развития эмоционального 
напряжения, детерминированного высокой социальной мотивацией дальнейшего обучения в вузе, 
ответственностью перед собой и окружающими (прежде всего, родителями), престижностью получе-
ния высоких положительных отметок, материальными факторами (успешная сдача сессии и получе-
ние стипендии), исходной неопределенностью и неуверенностью студента в получении необходимо-
го результата и др. Как показывают исследования, экзаменационная ситуация оказывает негативное 
воздействие на психофизиологическое и эмоциональное состояние обучающихся, приводя к росту 
ситуативной тревожности, снижению самочувствия и настроения при стабильном показателе актив-
ности, эмоциональному напряжению и «синдрому эмоционального выгорания», уменьшению общей 
жизнеспособности, эмоциональной активности и ролевого физического функционирования, а также к 
нарушениям качества ночного сна (затруднения засыпания, сокращение времени сна и последующая 
дневная сонливость) (Юматов и др., 2017). 
Следовательно, ситуацию экзаменационных испытаний можно рассматривать как критиче-
ский и напряженный период учебной деятельности студентов, сопровождаемый возникновением 
неравновесных психических состояний, существенно снижающих продуктивность учебно-
профессиональной деятельности и повышающих риск возникновения неадекватного, нерационально-
го и непредсказуемого поведения (Прохоров, 2011). Особое место в ряду неравновесных психических 
состояний занимает тревожность и фрустрация. 
Тревога – субъективное переживание угрозы организму и личности, эмоциональный отклик 
обучающегося на любые отклонения от нормального протекания учебной деятельности. Традиционно 
в научной литературе данный феномен дифференцируется на актуальную тревогу как состояние,  
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и тревожность как личностно-типологическое свойство. В первом случае описывается неприятное 
эмоциональное состояние, характеризующееся субъективными ощущениями напряжения, ожидания 
неблагополучного развития событий. Во втором раскрывается относительно устойчивая склонность 
человека воспринимать угрозу своему «Я» в различных ситуациях и реагировать на них усилением 
состояния тревоги (Астапов, 2001). 
Фрустрация – психическое состояние, вызываемое непреодолимыми трудностями и выража-
ющееся в характерных переживаниях и особенностях поведения. Как правило, фрустрация возникает 
при наличии сильной мотивированности достичь цели (удовлетворить потребность) и преграды, пре-
пятствующей этому достижению. Возникающая в этих условиях «фрустрационная напряженность» 
оказывает влияние на усиление функций нервной и гуморальной систем организма и способствует 
истощению его резервных возможностей (Прохоров, 2011). 
Указанные положения послужили отправной точкой для проведения собственного экспери-
ментального изучения психических состояний студентов в период экзаменационной сессии. Выборку 
исследования составили 72 первокурсника (25 юношей и 47 девушек) ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (далее ОрГМУ). 
Средний возраст – 18,8 лет. Участие в исследовании носило добровольный характер. 
В качестве диагностического инструментария были избраны опросник «Тревожность студен-
тов» (модификация опросника Ж. Тейлор), опросник «Изучение тревожности» Ч.Д. Спилбергера в 
адаптации Ю.Л. Ханина, а также тест «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка. 
Полученные результаты показали, что в период экзаменационных испытаний большая часть 
опрошенных имеют повышенный (45,8%) и средний (43,1%) уровень тревожности в вузе. Студентов по-
стоянно тревожат мысли о грядущем зачете или экзамене и, несмотря на уверенность в своих знаниях, 
подавляющее большинство испытывают страх, сильное волнение и сердцебиение перед предстоящим 
испытанием. Временами испытуемым кажется, что их знания по тому или иному предмету ничтожны, 
что они не смогут усвоить весь учебный материал и попадут в категорию отчисленных. Возможность не-
удачи в сессии настолько пугает будущих врачей, что приводит в замешательство от неожиданного во-
проса преподавателя и к необходимости более длительного времени для обдумывания как основного, так 
дополнительного вопросов. Мысли о возможной неудаче в сессии выводят юношей и девушек из хоро-
шего расположения духа, сказываются на настроении и эффективности выполнения учебных заданий, 
нарушают организацию рабочего дня, мешают своевременно выполнять запланированные дела, а также 
способствуют нарушению сна и возникновению «экзаменационных сновидений». 
На фоне экзаменационной сессии у многих студентов возрастает ситуативная тревожность 
(54,2% по совокупности повышенного и высокого уровней). Нельзя сказать, что респонденты чрез-
мерно взвинчены, тем не менее, значительная часть выражает согласие с тем, что находятся в напря-
женном состоянии, внутреннее скованны и расстроены, встревожены и озабочены, нервничают и 
волнуются из-за возможных неудач. Около половины исследуемой выборки отмечают, что в настоя-
щее время их спокойствие и душевный покой нарушены, они не испытывают свободы, внутреннего 
удовлетворения и уверенности в себе. 
Существенным дополнением к характеристике психических состояний первокурсников по-
служили данные, полученные при обработке теста «Самооценка психических состояний». Несмотря 
на то, что по шкалам «Тревожность» и «Фрустрация» выявлены преобладание среднего (54,2%) и 
низкого (50%) уровней выраженности, качественный анализ высветил отдельные негативные аспекты 
в состоянии опрошенных на данном этапе обучения. 
Так, во время сдачи зачетов и экзаменов испытуемые плохо спят, легко краснеют, впадают в 
уныние, начинают копаться в своих недостатках и с трудом переживают время ожидания вообще и 
экзамена, в частности. Фрустрационные тенденции проявляют себя в отчаянии, растерянности перед 
трудностями и склонности винить себя в неприятностях без достаточного на то основания. В период 
экзаменационных испытаний респонденты преувеличивают безвыходность многих ситуаций, пасуют 
перед проблемами и сложностями, а иногда даже ведут себя по детски, стремясь, чтобы их пожалели. 
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Проведенный корреляционный анализ показал, что рассмотренные психические состояния 
положительно коррелируют с показателями личностной тревожности (р≤0,001) и ригидности (р≤0,05) 
испытуемых. Тревожные и фрустрационные переживания усиливают беззащитность, хандру и раз-
дражительность опрошенных, склонность принимать все близко к сердцу, невозможность избавиться 
от постоянных волнений, а также стремление избежать критических ситуаций и трудностей. Нахо-
дясь в состоянии неопределенности, студенты с трудном переключают свое внимание на новые сти-
мулы, резко переживают отклонения от принятого режима дня и запланированных дел, проявляют 
настороженность и упрямство в отношениях с окружающими. Возрастающие личностная тревож-
ность и ригидность, в свою очередь, приводят к еще большему эмоциональному накалу, создавая 
«замкнутый круг экзаменационной напряженности» и нарушая целостный процесс эффективного 
взаимодействия с образовательной средой вуза. 
Таким образом, полученные в исследовании данные подтверждают имеющиеся в научной ли-
тературе данные о негативном влиянии экзаменационной ситуации на психоэмоциональное состоя-
ние студентов. В условиях сдачи зачетов и экзаменов у первокурсников медицинского университета 
существенно повышаются тревожность по отношению к образовательной среде вуза, общая и ситуа-
тивная тревожность, а также фрустрация на пути к достижению поставленной цели успешной сдачи 
сессии. Неблагоприятным симптомом экзаменационной напряженности можно считать факт прямого 
влияния психических состояний тревоги и фрустрации на личностную тревожность и ригидность бу-
дущих специалистов. 
Основой для активизации резервных возможностей студентов в период экзаменационной сес-
сии может послужить не только введение в подготовку студентов обучающих программ по овладе-
нию способами регуляции и саморегуляции психических состояний, но и совершенствование форм 
промежуточной аттестации будущих врачей, в том числе, использование приема самостоятельного 
поиска в научной литературе ответа на поставленные в билете вопросы, без использования памяти 
как единственного критерия оценки знаний. 
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NON-EQUILIBRIUM MENTAL STATES OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS DURING  
EXAMINATION PERIOD 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of anxiety toward the educational en-
vironment, general and state anxiety, as well as frustration among first-year students of a medical university 
during the examination period. The revealed qualitative features of these non-equilibrium mental states al-
lowed the author not only to confirm the data available in the scientific literature about the negative impact 
of the exam situation on the psycho-emotional and physiological state of students, but also to establish the 
existence of a “closed circle of examination tension”, manifested in the positive interrelation of all kinds of 
anxiety and frustration with individual-typological properties of future doctors: trait anxiety and rigidity. 
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